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1&50HQWHUHGDQHZSKDVHLQ
-DQXDU\:LWKWKHQHZ(65&
DZDUGIRU\HDUVZHZLOOEHIRFXVLQJ
RQGHOLYHULQJDFRPSUHKHQVLYH
SURJUDPPHRIFXWWLQJHGJHUHVHDUFK
PHWKRGVWUDLQLQJDFURVVWKH8.
:HZLOOQRWEHXQGHUWDNLQJQHZ
PHWKRGRORJLFDOUHVHDUFKDVSDUW
RIWKLVDZDUGWKRXJKWKHUHZLOOEH
VRPHSHGDJRJLFUHVHDUFKVWLOODQG
WKHUHVRXUFHVOLQNHGWRRXUSUHYLRXV
UHVHDUFKSURJUDPPHZLOOVWLOOEH
DYDLODEOHRQRXUZHEVLWH
:HZLOOEHGHOLYHULQJIDFHWRIDFH
RQOLQHDQGEOHQGHGOHDUQLQJZKLFK
ZLOOEHHPEHGGHGLQDQHZRQOLQH
WUDLQLQJSRUWDO:HZLOOSURYLGHD
PL[WXUHRIVWDQGDORQHLQVWDQWDFFHVV
PDWHULDOVVXFKDVHERRNVYLGHRV
LQWHUDFWLYHVOLGHGHFNVDVZHOODV
ZKROHPRGXOHVEDVHGZLWKLQD9/(
1&50ZLOOEHGHOLYHUHGE\D
SDUWQHUVKLSRIWKUHHLQWHUQDWLRQDOO\
OHDGLQJFHQWUHVRIPHWKRGRORJLFDO
H[FHOOHQFH7KH8QLYHUVLWLHVRI
6RXWKDPSWRQ0DQFKHVWHUDQG
(GLQEXUJK7KLVSDUWQHUVKLSZLOOEH
VLJQLILFDQWO\HQKDQFHGDQGH[SDQGHG
WRLQFOXGHVWUDWHJLFDOO\VHOHFWHG
&HQWUHSDUWQHULQVWLWXWLRQVZKRZLOO
GHOLYHUWUDLQLQJORFDOO\WRHQVXUH
JHRJUDSKLFDODQGVXEMHFWH[SHUWLVH
GLYHUVLW\7KHQLQHLQVWLWXWLRQVDUH
8&/1DW&HQ:,6(5'%ULVWRO
([HWHU(VVH[/HHGV/LYHUSRRODQG
*ODVJRZ
:HZLOOEHZRUNLQJWRWUDQVLWLRQWKH
ZHEVLWHRIWKH1DWLRQDO&HQWUHRI
5HVHDUFK0HWKRGVWRUHIOHFWWKH
&HQWUH¶VQHZIRFXVE\VXPPHU
:HZRXOGOLNHWRLQFOXGH\RX
LQWKHWUDQVLWLRQ3OHDVHKHOSXVWR
VKDSHWKHQHZSRUWDOE\ILOO LQJLQD
VKRUWXVHUVXUYH\ZZZQFUPDFXN
VXUYH\VSRUWDO
:HZLOOQRWEHSXEOLVKLQJWKH
0HWKRGV1HZV1HZVOHWWHULQWKHQHZ
SKDVHEXWZHZLOOVWD\LQWRXFKZLWK
\RXYLDRXUHEXOOHWLQZHEVLWHDQG
VRFLDOPHGLD
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A short history of NCRM
VHFWRUVFDUHHUVWDJHVDQGPHWKRGRORJLFDO
WUDGLWLRQVFDQFRPHWRJHWKHUDQGOHDUQIURP
HDFKRWKHU7KHELHQQLDO5HVHDUFK0HWKRGV
)HVWLYDOZKLFK1&50WRRNRYHUIURP503
VRXQGHGWRVFHSWLFVµDFRQWUDGLFWLRQLQWHUPV¶
EXWKDVLQSUDFWLFHEHHQDUHPDUNDEOHHYHQW
LQZKLFKWKHHDV\HQJDJHPHQWRIHFRQRPLVWV
ZLWKDQWKURSRORJLVWVSROLF\PDNHUVZLWK
SURJUDPPHUVDQGUHVHDUFKVWXGHQWVZLWK
PRUHVHDVRQHGFROOHDJXHVIRVWHUHGDWDQJLEOH
HQWKXVLDVP7KHSKRWRJUDSKLF¿OPDQG
RWKHUUHFRUGVRIWKHVHÀDJVKLSHYHQWVUXQE\
1&50¿UVWLQ2[IRUGDQGWKHQ%DWKVWDQG
DVHYLGHQFHRIWKH1&50HWKRVZULWODUJHEXW
1&50KDVDOVREHHQDERXWDKRVWRIRWKHU
WKLQJV7KHVHLQFOXGHXQGHUWDNLQJUHVHDUFK
LQWRLPSURYLQJWKHUDQJHDQGTXDOLW\RIWKH
FRQWHQWVRIWKHUHVHDUFKPHWKRGVµWRROER[¶
GHOLYHULQJVWDQGDORQHWUDLQLQJHYHQWVDQG
VXPPHUDXWXPQVFKRROVDQGGHYHORSLQJD
ERG\RIYLUWXDOUHVRXUFHVWKDWDUHDYDLODEOHWR
RQOLQHOHDUQHUVDFURVVWKHZRUOG
7KLVSURJUHVVLYHO\H[SDQGLQJSRUWIROLRRI
RXWSXWVVDZWKH1&50WHDPQRWRQO\GHOLYHU
RQWKHSURMHFW¶VLQLWLDOFRPPLWPHQWVEXWDOVR
SXUVXHQHZRSSRUWXQLWLHVDVWKH\HPHUJHG
)LJXUHVRQWKHXVDJHRIUHVRXUFHVLQGLFDWHG
DKHDOWK\DSSHWLWHIRUOHDUQLQJDERXWUHVHDUFK
PHWKRGVZKRZRXOGKDYHJXHVVHGWKDWHLWKHU
YLGHRVRQVWUXFWXUDOHTXDWLRQPRGHOOLQJRU
GLVFXVVLRQVRITXDOLWDWLYHLQWHUYLHZVDPSOHV
ZRXOGSURYHTXLWHDVSRSXODUDVWKH\KDYH
GRQH"7KH1&50ZHEVLWHKDVHVWDEOLVKHG
LWVHOIDVDFRQYHQLHQWSODFHIRUSHRSOHIURP
DURXQGWKHZRUOGWRDFFHVVUHVRXUFHVDERXWDOO
DVSHFWVRIVRFLDOVFLHQFHPHWKRGVIURPVKRUW
GHVFULSWLYHH[SODQDWLRQVRIZKDWDSDUWLFXODU
PHWKRGLQYROYHVWKURXJKSHGDJRJLFDODLGV
IRUWHDFKHUVRIUHVHDUFKPHWKRGVWRPDWHULDO
IXUWKHULQJGHEDWHVDERXWWKHPHDQLQJSXUSRVH
Graham Crow, NCRM, University of Edinburgh
DQGIXWXUHRIVRFLDOVFLHQWL¿FLQTXLU\
,QDGGLWLRQWRWKHZLGHUDQJHRIUHVRXUFHV
DQGHYHQWVIRUZKLFKLWKDVEHHQUHVSRQVLEOH
1&50KDVDOVREHHQDOHDUQLQJH[SHULHQFH
IRUDOOFRQFHUQHG2IWKHPDQ\OHVVRQVWREH
GHULYHGIURPVXFKDODUJHDQGPXOWLIDFHWHG
XQGHUWDNLQJDSDUWLFXODUO\LPSRUWDQWRQH
UHODWHVWRWHDPZRUNDQGWKHRIWUHSHDWHG
REVHUYDWLRQWKDWVXFFHVVIXOFROODERUDWLRQ
SURGXFHVUHVXOWVWKDWDUHJUHDWHUWKDQWKH
VXPRIWKHYDULRXVSDUWV'LVFLSOLQHVZRUNLQJ
WRJHWKHUKDYHWKHSRWHQWLDOWRDFKLHYHPRUH
WKDQWKH\ZRXOGEHDEOHWRVHSDUDWHO\DQG
WKHVDPHLVWUXHIRUFURVVLQVWLWXWLRQDOWHDPV
SURYLGHGLQKHULWHGULYDOULHVFDQEHSXWWRRQH
VLGHDQGIRUSHRSOHLQGLႇHUHQWUROHV
7KHWKRXJKWH[SHULPHQWRIZKHUHDFDGHPLFV
ZRXOGEHZLWKRXWDGPLQLVWUDWRUVDQG
WHFKQLFLDQVRUYLFHYHUVDLVDXVHIXO
UHPLQGHURIWKHYDOXHRIWHDPZRUNDQGPXWXDO
LQWHUGHSHQGHQFH$SDUWLFXODUO\PHPRUDEOH
DXWXPQVFKRROSUHVHQWDWLRQUHSRUWHGD
SURJUDPPHU¶VSHUSOH[HGUHVSRQVHWRD
UHTXHVWWKDWDUHVHDUFKHUKDGLPDJLQHGZDV
VLPSOHµ%XWWKDW¶VOLQHVRIFRGH¶±D
VWRU\WKDWWHDPZRUNHQVXUHGHQGHGKDSSLO\
6XFKRXWFRPHVDUHE\QRPHDQVLQHYLWDEOHLQ
D¿HOGOLNHUHVHDUFKPHWKRGVZKHUHLQQRYDWLRQ
LVWKHQRUPDQGLVE\LWVQDWXUHGLVUXSWLYH
RIHVWDEOLVKHGZD\VRIZRUNLQJ7KURXJK
IDFLOLWDWLQJQRWRQO\WKHJURZWKRINQRZOHGJH
EXWDOVRZD\VIRUSHRSOHWRDGMXVWWRWKHVH
FKDQJLQJODQGVFDSHV1&50KDVGHOLYHUHG
WKHµVWHSFKDQJH¶H[SHFWHGRILW/RRNLQJ
DKHDGWKHFXUUHQW1&50'LUHFWRU*DEL
'XUUDQWDQGKHUWHDPDUHZHOOSODFHGWRWDNH
WKLQJVIXUWKHUVWLOODVWKH\PRYHLQWRWKHQH[W
SKDVHRIFKDOOHQJHVDQGRSSRUWXQLWLHV
$VWKH1DWLRQDO&HQWUHIRU5HVHDUFK
0HWKRGV1&50DSSURDFKHVWKHHQGRI
LWVWK\HDUWKHUHDUHPDQ\DFKLHYHPHQWV
RIZKLFKWKHWHDPFDQEHERWKSURXG
DQGFRQ¿GHQWWKDWWKH\ZLOOKDYHDQ
HQGXULQJOHJDF\7KH1&50DURVHRXWRI
UHFRJQLWLRQLQWKH(FRQRPLFDQG6RFLDO
5HVHDUFK&RXQFLO(65&LWVSULQFLSDO
IXQGHUDQGLQWKHEURDGHUVRFLDOVFLHQFH
FRPPXQLW\WKDWWKHGHYHORSPHQWRI
UHVHDUFKPHWKRGVDQGWKHZLGHVSUHDG
DGRSWLRQRIWKHVHLQQRYDWLRQVSURPLVHG
WRWDNHVRFLDOVFLHQFHUHVHDUFKLQWKH8.
WRDQHZOHYHO([SUHVVHGLQWKHODQJXDJH
RIWKHHDUO\VWKHUHZDVWKHSRWHQWLDO
WRHႇHFWDµVWHSFKDQJH¶LQPHWKRGRORJLFDO
FRPSHWHQFHDQGFDSDFLW\

7KHIRXQGLQJ1&50WHDPZDVDEOHWRµKLW
WKHJURXQGUXQQLQJ¶IURPLWVLQFHSWLRQLQ
SDUWO\EHFDXVHWKHIRXQGDWLRQVKDGEHHQ
ODLGWKURXJKSULRU(65&LQYHVWPHQWLQWKH
5HVHDUFK0HWKRGV3URJUDPPH503)URP
WKHLUEDVHDWWKH8QLYHUVLW\RI6RXWKDPSWRQ
DQGZLWK&KULV6NLQQHUDVWKH¿UVW'LUHFWRU
WKH1&50µKXE¶FRRUGLQDWHGDZLGHUDQJLQJ
SURJUDPPHRIUHVHDUFKDQGWUDLQLQJLQVRFLDO
VFLHQFHUHVHDUFKPHWKRGV7KLVSURJUDPPH
LQFOXGHGZRUNLQJZLWKWHDPVRIµQRGHV¶EDVHG
DFURVVWKH8.ZKRVHUHVHDUFKDQGWUDLQLQJ
IRFXVVHGRQDGYDQFLQJPHWKRGRORJLFDO
SUDFWLFHLQVSHFL¿FDUHDV7KLVVWUXFWXUHDQG
LWVXQGHUSLQQLQJSKLORVRSK\RIHQFRXUDJLQJ
VRFLDOVFLHQWLVWVDWDOOFDUHHUVWDJHVWRXSGDWH
DQGEURDGHQWKHLUPHWKRGRORJLFDONQRZOHGJH
DQGVNLOOVFRQWLQXHGLQWRWKHVHFRQG¿YH\HDU
SHULRGXQGHU3URIHVVRU6NLQQHU¶V
VXFFHVVRU3DWULFN6WXUJLV'XULQJWKLVWLPH
WKHFRPSRVLWLRQRIWKHQRGHVHYROYHGDV
GLGWKHPHPEHUVKLSRIWKHKXEWHDPEXWD
UHFRJQLVDEOH1&50HWKRVFRQWLQXHG)RULWV
WKLUG¿YH\HDUSHULRG1&50HYROYHGIXUWKHU
LQWRDQHZVKDSHZLWKWHDPVLQ(GLQEXUJKDQG
0DQFKHVWHUMRLQLQJ6RXWKDPSWRQFROOHDJXHV
WRH[WHQGJHRJUDSKLFDOUHDFKDQGWKHUDQJH
RIH[SHUWLVHRIWKHKXEDQGZLWKIXQGLQJRI
QRGHVUHSODFHGE\VXSSRUWIRUPHWKRGRORJLFDO
UHVHDUFKSURMHFWVWRJHWKHUZLWKUHYLVHG
DUUDQJHPHQWVIRUWKHGHOLYHU\RIWUDLQLQJWR
HQKDQFHWKHVRFLDOVFLHQFHFRPPXQLW\¶V
FDSDFLW\LQUHVHDUFKPHWKRGV
$WLWVKHDUW1&50HPERGLHVWKHEHOLHIWKDW
UREXVWSRZHUIXODQGLPDJLQDWLYHUHVHDUFK
PHWKRGVDUHQHHGHGWRNHHSWKHZRUNRIVRFLDO
VFLHQWLVWVERWKWUXVWZRUWK\DQGUHOHYDQW,WDOVR
FRQ¿UPVWKDWWKHDGYDQFHPHQWRIUHVHDUFK
PHWKRGVWKHRU\DQGSUDFWLFHLVEHVWDFKLHYHG
LQDQRSHQDQGVXSSRUWLYHHQYLURQPHQWLQ
ZKLFKUHVHDUFKHUVIURPGLႇHUHQWGLVFLSOLQHV
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NCRM people
1&506RXWKDPSWRQWHDPIURPWKHOHIW3HWHU6PLWK0HODQLH1LQG3HQQ\:KLWH6DUDK/HZWKZDLWH2OJD0DVORYVND\D$OH[DQGUD
Frosch, Gabriele Durrant, Rebekah Luff, Rachel Ayrton, Graham Crow, Jacqui Thorp and Eva Nedbalova. Missing: Jonathan Earley, 
Debbie Collins, Eliud Kibuchi, Carli Lessof, Patrick Sturgis, Susie Weller, Rosalind Edwards, Katy Sindall, David Martin (and our visiting 
fellow Helen Kara)
NCRM Manchester team (from the left): Georgia Chatzi, Mark Elliot, Tina Hannemann, Tarani Chandola, Natalie Shlomo, Claire Spencer.  
Missing: Sebastian Flennerhag, Duncan Smith 
NCRM Edinburgh (no picture): Emma Davidson, Vernon Gayle, Victoria Gorton, Jillian Hart, Lynn Jamieson, John MacInnes, Laura 
Marshall, Amanda Vettini
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:DONLQJPHWKRGVKDYHGLႇHUHQW
DSSOLFDWLRQVLQFOXGLQJLQ2O\PSLF
FLWLHV7KHµ2O\PSLFFLW\¶SURYLGHV
VRFLRORJLVWVDQWKURSRORJLVWVDQG
SV\FKRORJLVWVDOLNHDIDVFLQDWLQJ
LQFXEDWRURIVRFLDORUJDQLVLQJDQG
RUGHULQJ&RQVLGHUDEOHSODQQLQJDQG
HQHUJ\JRLQWRFUDIWLQJWHPSRUDU\
µ*DPHVVSDFHV¶DQGRUFKHVWUDWLQJ
WKHÀRZVDQGFLUFXODWLRQVRI
SHRSOHLQDQGRXWRIWKHPµ+RVW
(YHQW=RQHV¶DUHFRQVWUXFWHGEHVW
XQGHUVWRRGDVDQLQYLVLEOHUHJXODWRU\
DQGRUJDQLVDWLRQDOEXEEOHKRPH
WROLYHVSRUWLQJFXOWXUDODQG
FRPPHUFLDODFWLYLW\RႈFLDOO\
VDQFWLRQHGE\WKH,QWHUQDWLRQDO
2O\PSLF&RPPLWWHH2O\PSLF
EXEEOHVHQVKURXGUHVLGHQWLDODUHDV
SXEOLFVSDFHVOLNHSDUNVDQGXUEDQ
VTXDUHV±IUHTXHQWO\RYHUODSSLQJ
SRSXODUWRXULVW]RQHVOLNH5LR¶V
&RSDFDEDQD%HDFK
6RFLDODQGVSDWLDOUHFRQ¿JXULQJDV
RQHZRXOGH[SHFWUDLVHVVRPHYHU\
LQWHUHVWLQJ±RIWHQFULWLFDO±TXHVWLRQV
+RZDUHWKHVHUHFRQ¿JXUDWLRQV
DႇRUGHG":KRRUZKLFKDFWRUV
KXPDQDQGQRQKXPDQHQDEOHDQG
IXHOFKDQJH":K\UHFRQ¿JXUHDQG
ZKREHQH¿WV"4XHVWLRQVEUHHGEXW
PRUHTXHVWLRQV,QGHHGWKHVKHHU
FRPSOH[LW\RIFKDQJHSURGXFHGE\
2O\PSLFRUJDQLVLQJSDUWO\MXVWL¿HVZK\
WKH\FDQEHXQGHUVWRRGDVµH[WUHPH
HQYLURQPHQWV¶ULSHIRUVRFLDODQDO\VLV
$NH\TXHVWLRQLVHSLVWHPRORJLFDOO\
DQGSUDFWLFDOO\VSHDNLQJZKDWPHWKRGV
DUHDSSURSULDWHIRUVHHNLQJDQVZHUVRU
H[SODQDWLRQVWRWKHPDQ\TXHVWLRQV"
:DONLQJPHWKRGVLQ2O\PSLFFLWLHV
DSHULSDWHWLFWUDGLWLRQSURYLGHVEXW
RQHRIWKHZD\VVFKRODUVRIGLႇHUHQW
GLVFLSOLQDU\GLVSRVLWLRQVDQGFRQFHSWXDO
IUDPHVFDQLQWHUURJDWHDV,GLVFXVV
DFURVVWKHSDUW1&50VHULHV±DQG
±DV'DYLG0F*LOOLYUD\DQG,DUJXH
LQRXUQHZDUWLFOHHQWLWOHGµ:DONLQJ
PHWKRGRORJLHVGLJLWDOSODWIRUPVDQG
WKHLQWHUURJDWLRQRI2O\PSLFVSDFHV
WKHµ5LR=RQHV$SSURDFK¶¶:H
DUJXHKRZWUDYHUVLQJVSDFHVWDUJHWHG
GXULQJWKHOLYHVWDJLQJSHULRGVZKHUH
WKHSK\VLFDODQGV\PEROLFDVSHFWV
RI2O\PSLFRUJDQLVLQJWDNHIXOOIRUP
RSHQVXSRSSRUWXQLW\WRDFWLYDWH
UHVHDUFKSUREOHPVDQGFRQGXFWLQLWLDO
FULWLFDODQDO\VLV7KLVLVSDUWLFXODUO\
SRZHUIXODVSDUWRIGDWDWULDQJXODWLRQ
HႇRUWVH[SORULQJEROVWHULQJRUVLPSO\
FRUURERUDWLQJGDWDJHQHUDWHGYLDRWKHU
TXDOLWDWLYHWHFKQLTXHVOLNHLQWHUYLHZLQJ
DQGVXUYH\ZRUN±GLVFXVVHGDFURVVWKH
SDUW1&50VHULHV
)ROORZLQJWKHSXEOLFDWLRQRIRXUDUWLFOH
DQGIDPLOLDUZLWKWKHUHVRXUFHVWKH\
KDYHRQOLQH,UHDFKHGRXWWR1&50
WRVHHLIWKH\ZRXOGKHOSGLVVHPLQDWH
:LWKZHOFRPLQJDUPVZHEDWWHGLGHDV
EDFNDQGIRUWKFODUL¿HGZKDWWKH
FRQWULEXWLRQRIWKHUHVRXUFHFRXOGEH
KRZLWFRQQHFWHGZLWKRWKHUUHVRXUFHV
DYDLODEOHRQWKH1&50VLWHDQG
ZRUNHGXSDVFULSW:ULWLQJDFOHDU
DQGVLPSOHVFULSWZDVLPSRUWDQWDVZH
XVHGDWHOHSURPSWHUWRKHOSWKHÀRZ
RI¿OPLQJDQGDOOHYLDWHIHDURIWDONLQJ
WRFDPHUD7RKHOSFXUEWKHDQ[LHW\RI
SXWWLQJWRJHWKHUDUHVRXUFHOLNHWKLV
1&50SURYLGHGDGHWDLOHGµKRZWR¶
JXLGHFRYHULQJKRZWRZULWHWKHVFULSW
DORQJVLGHDµWLSVIRUSUHVHQWHUV¶
FRYHULQJHYHU\WKLQJIURPKRZPDQ\
ZRUGVSHUVOLGHWRKRZEHVWWRVLJQSRVW
EHWZHHQFRQWHQWEHWZHHQYLGHRV7KH
SDUWVHULHVZDV¿OPHGLQ$XJXVW
DWWKH8QLYHUVLW\RI6RXWKDPSWRQ±
SURYLGLQJDXQLTXHRSSRUWXQLW\WRWKLQN
DERXWWKHPHFKDQLFVRIKRZWRWXUQ
DUHVHDUFKDUWLFOHLQWRDYLGHRVFULSW
HDVLHUVDLGWKDQGRQH:RUNLQJZLWK
WKHSURGXFWLRQWHDPZHSDLGSDUWLFXODU
DWWHQWLRQWRKRZDEVWUDFWFRQFHSWXDO
DQGHPSLULFDOSRLQWVFDQEHVXSSRUWHG
E\YLGHRDQGSKRWRJUDSKLFHYLGHQFH
WRDLGXQGHUVWDQGLQJDQGH[DPSOH
DUJXPHQWVPDGH
,QRZDLPWRXVHWKHYLGHRIRUKHOSLQJ
WRGLVVHPLQDWHLGHDVLQP\SDSHU
ZLWK'DYLGWRKHOSDUWLFXODWHWKHVH
LGHDVXVLQJDYLVXDOPHWKRGOLNH
YLGHRWRVKDUHRQP\YORJZZZ
PLFKDHOGXLJQDQXNDQGPLFUREORJ
7ZLWWHU#PLFKDHOEGXLJQDQ$QGWR
XVHDVDWHDFKLQJUHVRXUFHIRUUHVHDUFK
VWXGHQWVDFURVVDOOOHYHOVLQFOXGLQJ
3K'VWXGHQWVDQGIDFXOW\,I\RXKDYH
DPHWKRGRORJLFDOSDSHURULGHDV,
ZRXOGKLJKO\UHFRPPHQGJHWWLQJLQ
WRXFKZLWK1&50WRVHHKRZWKH\FRXOG
KHOSVXSSRUWDQGKHOSGLVVHPLQDWH
\RXUZRUN2ULI\RXSUHIHUGURSPH
DOLQHDQG,¶OOKDSSLO\WDONWKURXJKP\
H[SHULHQFHVZLWK\RX
0LNH'XLJQDQ#FRYHQWU\DFXN
7ZLWWHU#PLFKDHOEGXLJQDQ
9ORJZZZPLFKDHOGXLJQDQXN
5HIHUHQFHV
'XLJQDQ00F*LOOYUD\':DONLQJ
PHWKRGRORJLHVGLJLWDOSODWIRUPVDQGWKH
LQWHUURJDWLRQRI2O\PSLFVSDFHVWKHµ5LR=RQHV
$SSURDFK¶7RXULVP*HRJUDSKLHV
7REHDYDLODEOHIURPZZZQFUPDFXNUHVRXUFHV
RQOLQH
Walking methods in Olympic cities - turning a research article into a 
video script 
Mike Duignan, Coventry Business School, Coventry University
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Methodological innovations and resources: a keynote panel for the 
World Conference on Qualitative Research
Melanie Nind, NCRM, University of Southampton
'XULQJWKHWKLUGSKDVHRIWKH
1DWLRQDO&HQWUHIRU5HVHDUFK
0HWKRGVWKH&HQWUHKDVDFWHG
DVDIRFDOSRLQWIRUQDWLRQDODQG
LQWHUQDWLRQDOUHVHDUFKDQGWUDLQLQJ
DFWLYLWLHVLQVRFLDOVFLHQFHUHVHDUFK
PHWKRGV,WKDVGULYHQIRUZDUG
PHWKRGRORJLFDOGHYHORSPHQWDQG
LQQRYDWLRQWKURXJKDSURJUDPPH
RIFXWWLQJHGJHUHVHDUFKDQGLW
KDVVXSSRUWHGFDSDFLW\EXLOGLQJ
IRUVRFLDOVFLHQWLVWVWKURXJKD
SURJUDPPHRIPHWKRGVWUDLQLQJ
DQGGHYHORSPHQWRISHGDJRJLF
UHVRXUFHV7KLVZDVWKHNH\
PHVVDJHWKDWFRGLUHFWRUV5RV
(GZDUGV/\QQ-DPLHVRQDQG,
WRRNWRWKH:RUOG&RQIHUHQFHRQ
4XDOLWDWLYH5HVHDUFKLQ3RUWRLQ
2FWREHU
7KHFRQIHUHQFHSUHVHQWHGDQLGHDO
RSSRUWXQLW\WRVKRZFDVH1&50ZRUN
DQGUHVRXUFHVRQTXDOLWDWLYHUHVHDUFK
PHWKRGVWRUHVHDUFKHUVDFURVVWKH
ZRUOG&RQIHUHQFHGHOHJDWHVFDPH
IURPDUDQJHRIGLVFLSOLQHVDQGFDUHHU
VWDJHVWRVKDUHWKHLUZRUNDQGGHYHORS
WKHLUPHWKRGRORJLFDONQRZOHGJHDQG
VNLOOV7KHWRSLFVXQGHUVFUXWLQ\ZHUH
KXJHO\GLYHUVHEXWWKHXQLWLQJIHDWXUH
ZDVDQLQWHUHVWLQZKDWTXDOLWDWLYH
UHVHDUFKFRXOGDFKLHYH
2XUNH\QRWHSDQHOVHVVLRQGUHZ
RQRXURZQUHVHDUFKDQGUHVRXUFH
GHYHORSPHQWIRU1&50DQGLOOXVWUDWHG
VRPHRIWKHYDULHW\LQTXDOLWDWLYH
PHWKRGVGHYHORSPHQWZRUNLQ1&50
0\VHVVLRQPDGHWKHFDVHIRUWKH
SDUWLFLSDWRU\SRWHQWLDORIIRFXVJURXS
PHWKRGV7KLVLVDQLQWHUHVWWKDWKDV
JURZQWKURXJKYDULRXVSURMHFWVLQZKLFK
,KDYHZDQWHGWRXQGHUVWDQGDQGHQDFW
UHVHDUFKWKDWIROORZVDQLQFOXVLYHRU
GHPRFUDWLFWXUQ,DUJXHGWKDWIRFXV
JURXSVDUHDQLPSRUWDQWZD\RIFUHDWLQJ
YLEUDQWLQWHUDFWLYHVSDFHVLQZKLFK
EHVWXVHFDQEHPDGHRISDUWLFLSDQWV¶
SRWHQWLDOQRWMXVWWRFRQWULEXWHEXWWR
OHDUQIURPHDFKRWKHU¶VFRQWULEXWLRQV
DQGFRPHWRNQRZWKHPVHOYHVDQG
WKHLURZQVLWXDWLRQDOLWWOHEHWWHU
)RFXVJURXSVZKLFKKDYHDKLVWRU\
ZLWKLQIHPLQLVWUHVHDUFKDQGVRFLDO
MXVWLFHZRUNFDQFUHDWHWKHVHVSDFHV
HVSHFLDOO\ZKHQWKHUHVHDUFKHULVDOHUW
WRWKHLUSDUWLFLSDWRU\DQGWUDQVIRUPDWLYH
SRWHQWLDODQGLVRSHQWRWKHLGHDRI
K\EULGVRIIRFXVJURXSDQGRWKHU
PHWKRGV,VKRZHGWKHORJLFRIWKLVDQG
LQÀXHQFHGE\WKH¿QGLQJVRIWKH1&50
3HGDJRJ\RI0HWKRGRORJLFDO/HDUQLQJ
VWXG\,XVHGGDWDDVP\SHGDJRJLF
KRRNWRGHPRQVWUDWH,WZDVJRRGWR
EHDEOHWRÀDJWKH1&50FRXUVHDQG
YLGHRPDWHULDOVDVZHOODVWKHSXEOLVKHG
SDSHUVIRUWKRVHLQWHUHVWHGWRIROORZXS
5RV(GZDUGVZDVQH[WXSZLWKDSDSHU
RQKHUZRUNZLWK+HOHQ0RHZDND
%DUQHV0DVVH\1HZ=HDODQG
'HERUDK0F*UHJRU<RUN&DQDGD
DQG7XOD%UDQQHOO\%RXUQHPRXWK
8.RQGHYHORSLQJUHVRXUFHVWR
VXSSRUWUHVHDUFKSDUWQHUVKLSVEHWZHHQ
,QGLJHQRXVDQGQRQ,QGLJHQRXV
UHVHDUFKHUV7KHFRQWH[WKHUHLV
LQWHUQDWLRQDOUHVHDUFKLQLWLDWLYHVWKDW
VHHNWRDGGUHVVJOREDOFKDOOHQJHV
ZKLFKRIWHQUHTXLUHFROODERUDWLRQV
EHWZHHQZHVWHUQEDVHGQRQ
,QGLJHQRXVUHVHDUFKHUVDQG,QGLJHQRXV
UHVHDUFKHUVOLYLQJLQDQGZRUNLQJ
ZLWKWKHLUFRPPXQLWLHV'HVSLWHEHVW
LQWHQWLRQVVXFKFROODERUDWLRQVPD\
UHSURGXFHFRORQLDODSSURDFKHVWR
NQRZOHGJHSURGXFWLRQDQGXVHLQ
WKDWWKHKLVWRULFDOSROLWLFDODQGVRFLDO
FRQWH[WSUHYDLOV,QWKHFRQWH[WRID
ZRUOGFRQIHUHQFHGHOHJDWHVZHUH
KLJKO\UHFHSWLYHWRWKHDUJXPHQWWKDW
VRPHZRUOGYLHZVPHWKRGRORJLHVDQG
PHWKRGVDUHDFFRUGHGPRUHOHJLWLPDF\
DQGSULYLOHJHGRYHURWKHUV7KH\ZHUH
NHHQWRSKRWRJUDSK5RV¶LPDJHVRI
WKHJUDSKLFPDWHULDOVGHYHORSHGZLWK
FRPPXQLFDWLRQVH[SHUW&KULVWLQH
*DUULQJWRQ0DOWVWRUH&RPPXQLFDWLRQV
DQGJUDSKLFDUWLVW2OLYLD+LFNV
*ODVJRZWRKHOSQRQ,QGLJHQRXV
UHVHDUFKHUVWKLQNDERXWKRZWKH\FDQ
DSSURDFKZRUNLQJZLWK,QGLJHQRXV
UHVHDUFKHUVDQGFRPPXQLWLHV$JDLQ
WKH1&50UHVRXUFHVZHUHKLJKOLJKWHG
1H[W/\QQ-DPLHVRQVSRNHDERXWRXU
FRPELQHGZRUNZLWK6DUDK/HZWKZDLWH
DQG6XVLH:HOOHU6RXWKDPSWRQ
WRGHYHORSPDWHULDOVWRVXSSRUWWKH
WHDFKLQJRIWKHLQQRYDWLYHµEUHDGWKDQG
GHSWKPHWKRG¶7KLVPHWKRGGHYHORSHG
WKURXJKRQHRIWKH1&50UHVHDUFK
ZRUNSDFNDJHVOHGE\5RV(GZDUGV
DQG/\QQ-DPLHVRQLVGHVLJQHGIRU
UHVHDUFKLQJXVLQJODUJHYROXPHVRI
VHFRQGDU\DUFKLYHGTXDOLWDWLYHGDWD
7KHPHWKRGHQDEOHVDQDO\VLVWRVSDQ
VHYHUDOPHUJHGTXDOLWDWLYHGDWDVHWV
ZLWKWKHDGYDQWDJHRITXDOLW\FRQWURO
DVVRFLDWHGFRQWH[WXDOGRFXPHQWDWLRQ
DQGPHWDGDWDZKLOHUHPDLQLQJWUXH
WRWKHSULQFLSOHVWKDWW\SLFDOO\JXLGH
TXDOLWDWLYHUHVHDUFK7KH1&502SHQ
(GXFDWLRQ5HVRXUFHVZHUHÀDJJHGIRU
FRQIHUHQFHGHOHJDWHVWRH[SORUHZZZ
QFUPDFXNUHVRXUFHVRQOLQHWHDFKLQJB
ELJBTXDO
7KHGLVFXVVLRQEHWZHHQRXUVHOYHV
DVWKHSDQHODQGWKHYHU\HQJDJHG
DXGLHQFHUHLQIRUFHGWKHSUDFWLFDO
XVHVRIWKHPHWKRGVDQGUHVRXUFHV
LQSHRSOH¶VRZQYDULRXVUHVHDUFK
DQGWHDFKLQJHQGHDYRXUV7KH
SXEOLFDOO\IXQGHGPRGHORIQXUWXULQJ
PHWKRGRORJLFDOH[SHUWLVHWKDW1&50
UHSUHVHQWVZDVDWWUDFWLYHWRGHOHJDWHV
IURPWKH$VLDQ4XDOLWDWLYH5HVHDUFK
$VVRFLDWLRQDVDSRVVLEOHPRGHO
,QYLWDWLRQVWRHYHQWVDQGFRXQWULHV
IDUDQGZLGHHQVXHGDQGKLJKOLJKWHG
LVVXHVRIKRZUHJLRQDODQGQDWLRQDO
FHQWUHVIRUPHWKRGVGHYHORSPHQWFDQ
EHIXQGHGVXSSRUWHGDQGHQDEOHG
WRFROODERUDWH'HVSLWHUDLQLQ3RUWR
OLNH,KDYHQHYHUVHHQEHIRUHDQGQRW
HQRXJKWLPHDQGVSDFHIRUQHWZRUNLQJ
FRQYHUVDWLRQVWKLVZDVDKLJKO\
VXFFHVVIXOWULSWKDWLQGLFDWHVWKHQHHG
IRUPHWKRGRORJLFDOFDSDFLW\EXLOGLQJWR
UHDFKZRUOGZLGH
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5HPHPEHULQJ.DQG\:RRGÀHOG
,QZHORVWDPHPEHURIRXU
FRPPXQLW\ZKRVHZRUNDQGFRPSDQ\
KDVHQULFKHGRXUOLYHV,UHIHUWR
.DQG\:RRG¿HOGVRFLDOUHVHDUFKHU
WUDLQHU&,3'SURIHVVLRQDODXWKRU
EORJJHUWKRXJKWOHDGHUDGYRFDWHDQG
IULHQGRI1&50,KDGWKHSOHDVXUHRI
ZRUNLQJZLWKKHUIRURYHUDGHFDGH
+HUHQWKXVLDVPZDUPWKKXPRXUDQG
VKDUSLQWHOOLJHQFHPDGHKHUVRPHRQH
\RXZDQWHGWRVSHQGWLPHZLWK$QG
VKHLQVSLUHGPDQ\RIXVUHDFKWR
EH\RQGZKDWZHWKRXJKWZHZHUH
FDSDEOHRIWRSXVKERXQGDULHVDQGWR
ZRUNWRJHWKHUWREULQJDERXWSRVLWLYH
FKDQJHIRULQGLYLGXDOVFRPPXQLWLHV
DQGZLGHUVRFLHW\
)URPWKHRXWVHWRIKHUFDUHHU.DQG\
FRPELQHGVRFLDOUHVHDUFKZLWKWHDFKLQJ
DQGOHDUQLQJXQGHUWDNLQJUHVHDUFKWKDW
JDYHYRLFHWRPDUJLQDOLVHGDQGKLGGHQ
JURXSV+HUDFDGHPLFUHVHDUFKFDUHHU
EHJDQLQWKH¿HOGRIYLROHQFHDJDLQVW
ZRPHQDQGVSDQQHGYDULRXVDUHDVRI
VRFLROHJDOUHVHDUFK6KHMRLQHGWKH
WKHQ4XDOLWDWLYH5HVHDUFK8QLW458
DW1DW&HQ6RFLDO5HVHDUFKLQ
JRLQJRQWREHFRPH'HSXW\'LUHFWRURI
WKH458ZKHUHDORQJZLWKFROOHDJXHV
VKHSLRQHHUHGWKHGHYHORSPHQWRI
1DW&HQ¶VVRIWZDUHWRROIRUTXDOLWDWLYH
GDWDDQDO\VLV±)UDPH:RUNQRZSDUW
RIWKH19LYRDQDO\VLVSDFNDJH,Q
ZKLOVWVWLOO'HSXW\'LUHFWRURIWKH
458VKHIRXQGHG1DW&HQ/HDUQLQJ
+HUSDVVLRQIRUWHDFKLQJDQGOHDUQLQJ
ZDVLQVWUXPHQWDOLQIRUJLQJODVWLQJ
SDUWQHUVKLSVEHWZHHQ1DW&HQDQG
PDQ\RUJDQLVDWLRQVLQFOXGLQJ&DUGLႇ
(GLQEXUJKDQG&LW\8QLYHUVLW\¶V46WHS
FHQWUHVDQGZLWK6DJH
,QVKHFRIRXQGHGZLWK6DJH
DQGWKH2[IRUG,QWHUQHW,QVWLWXWHWKH
1HZ6RFLDO0HGLD1HZ6RFLDO6FLHQFH
160166LQWHUQDWLRQDOQHWZRUN)XQGHG
E\1&50WKHQHWZRUNVRXJKWWRDGGUHVV
WKHTXHVWLRQµVKRXOGVRFLDOVFLHQFH
UHVHDUFKHUVHPEUDFHVRFLDOPHGLD
DQGLIZHGRZKDWDUHWKHLPSOLFDWLRQV
IRURXUPHWKRGVDQGSUDFWLFH"¶7KH
QHWZRUNSURGXFHGQXPHURXVRXWSXWV
LQFOXGLQJDEORJWKDWLVVWLOOJRLQJVWURQJ
DQGHQJDJHGZLWKWKHZLGHUFRPPXQLW\
WKURXJKLWV7ZLWWHUDFFRXQW#16066
,Q.DQG\EHFDPH+HDGRI6RFLDO
6FLHQFHVDWWKH+LJKHU(GXFDWLRQ
$FDGHP\EHIRUHPRYLQJRQWROHDG
/HDUQLQJDQG'HYHORSPHQWDWWKH
6DPDULWDQVDQGHVWDEOLVKLQJKHURZQ
FRQVXOWDQF\6KHUHPDLQHGDFWLYHO\
LQYROYHGLQ160166HGLWLQJ7KH(WKLFV
RI2QOLQH5HVHDUFKZULWLQJKHUEORJ
µ3XVKLQJDWWKH(GJHV¶DQGUHPDLQLQJ
µSDVVLRQDWHDERXWOHDUQLQJOHDGLQJ
FKDQJHDQGKHOSLQJSHRSOHLGHQWLI\WKHLU
VWUHQJWKVDQGUHDFKWKHLUJRDOV¶.DQG\
ZDVDFKDPSLRQIRUKLJKTXDOLW\HWKLFDO
VRFLDOUHVHDUFKDQGWUDLQLQJ6KHLV
VRUHO\PLVVHGEXWOLYHVRQWKURXJKKHU
PDQ\DFKLHYHPHQWV
5HIHUHQFH
KWWSQVPQVVEORJVSRWFRP
KWWSKWWSVERRNVHPHUDOGLQVLJKW
FRPSDJHGHWDLO7KH(WKLFVRI2QOLQH
5HVHDUFK"N GRL6
IXOOKWPO
KWWSVSXVKLQJDWWKHHGJHVEORJDXWKRU
NDQG\ZRRGIHOG
Debbie Collins, Director of NatCen Learning and NCRM doctoral researcher 
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7KHLVWKHODVWLVVXHRIWKH
0HWKRGV1HZVQHZVOHWWHU,QWKHQHZ
SKDVHRIWKH1DWLRQDO&HQWUHIRU
5HVHDUFK0HWKRGVWKHPDLQIRFXV
ZLOOEHRQLQQRYDWLRQGULYHQWUDLQLQJLQ
UHVHDUFKPHWKRGV:HZLOOFRQWLQXH
FRPPXQLFDWLQJZLWK\RXYLDRXU
ZHEVLWHVRFLDOPHGLDDQGPRQWKO\
HEXOOHWLQ:HKDYHHQMR\HGSURGXFLQJ
WKH0HWKRGV1HZVDQGZHKRSHZH
FDQVWD\LQWRXFKZLWK\RXYLDRXU
RWKHUFKDQQHOV
6WD\LQWRXFK
7ZLWWHU#QFUPXN
ZZZIDFHERRNFRPQFUPXN
ZZZ\RXWXEHFRPQFUPXN
7RVXEVFULEHWRRXUHEXOOHWLQSOHDVH
YLVLWZZZQFUPDFXNQHZVVXEVFULEH
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The NCRM International Visiting Exchange Scheme 
DGGUHVVLQJRQHRIWKHNH\FKDOOHQJHV
WKDWDULVHVIURP7ZLWWHUGDWDZLWK
UHJDUGWRELDVDQGUHSUHVHQWDWLRQ
WKURXJKLQFRUSRUDWLQJJHRORFDWLRQ
GDWDRIWKHWZHHW$ODVGDLU-RQHV
/RQGRQ6FKRRORI(FRQRPLFV
YLVLWHG3URIHVVRU-HQQLIHU&XUWLQDQG
3URIHVVRU3HWHU'DYLV&203$66
8QLYHUVLW\RI$XFNODQGWRGHYHORS
PHWKRGVIRULQWHJUDWLQJTXDOLWDWLYH
UHVHDUFKLQWRSROLF\HYDOXDWLRQ
UHVHDUFK$OH[DQGUX&HUQDWYLVLWHG
WKH0HOERXUQH,QVWLWXWHRI$SSOLHG
(FRQRPLFDQG6RFLDO5HVHDUFKWR
H[SORUHWKHSRVVLELOLW\RI$GDSWLYH
6XUYH\'HVLJQVGDWDFROOHFWLRQLQ
PXOWLSOHVWDJHVDQGDSSO\LQJGLႇHUHQW
VWUDWHJLHVIRUSDUWLFXODUJURXSVRI
UHVSRQGHQWDQGVWDJHVLQRUGHUWR
DGGUHVVWKHFKDOOHQJHVIDFHGE\DOO
VXUYH\UHVHDUFKRUJDQLVDWLRQVLQWHUPV
RILQFUHDVLQJFRVWVDQGQRQUHVSRQVH
RISDUWLFLSDQWV-HQQ\'RXJODV7KH
2SHQ8QLYHUVLW\YLVLWHGWKH'&&)$5
6RFLDODQG%HKDYLRUDO6FLHQFHV&RUH
*HRUJH:DVKLQJWRQ8QLYHUVLW\WR
H[SORUHKRZLQWHUVHFWLRQDOLW\LQIRUPHG
PHWKRGRORJLFDOIUDPHZRUNVWKDWFDQ
EHXVHGWRLQYHVWLJDWHWKHLQWHUVHFWLRQV
RIUDFHFODVVDQGJHQGHULQWRHWKQLFLW\
LQKHDOWKUHVHDUFK
7KH1&50WHDPFDQJHQXLQHO\VD\
WKDWZHFRXOGQRWKDYHSODQQHGWKLV
ODUJHDUUD\RIPHWKRGVWRSLFVDQG
H[SHUWVE\RXUVHOYHV3RHWU\VODPV
SDUWLFLSDWRU\DFWLRQPHWKRGVWUDFNLQJ
EUHDWKLQJDQGPRYHPHQWQHZIRUPV
RIGLJLWDOVRFLDODQGKHDOWKGDWD
FRPELQLQJPHWKRGRORJLFDODSSURDFKHV
WRXQGHUVWDQGHYDOXDWHDQGIRUHFDVW
WKHVHDUHVRPHRIWKHQHZPHWKRGV
RILQWHUHVWLQWKHVRFLDOVFLHQFHV7KLV
OHYHORILQWHUQDWLRQDOHQJDJHPHQW
ZLWKQHZVRFLDOVFLHQFHPHWKRGVDQG
DSSURDFKHVZDVRQO\PDGHIHDVLEOH
E\WKHRSHQDQQXDOFDOOIRU,9(6:H
KRSHWKDWZHZLOOEHDEOHWRFRQWLQXH
WKLVOHYHORILQWHUQDWLRQDOHQJDJHPHQW
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